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กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบตามข้อเท็จจริง จากการสุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมา
ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อศึกษาถึงสถานภาพส่วนบุคคล และพฤติกรรมของนักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วยงัสถานที่
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และคํานวณหาค่าร้อยละ และทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีในด้านต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสรุปเป็นค่าเฉล่ีย 
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยว เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 21 ปี ถึง 30 
ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท มีช่วงรายได้ 15,000-25,000 บาท และอาศัยอยู่ใน
เขตกรุงเทพและปริมณฑล ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 วัน โดยมากับครอบครัว เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ข้อมูล
การท่องเที่ยวจากสื่อออนไลน์ และมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และศาส
สมเด็จพระนเรศรมหาราช มาเพื่อพักผ่อน โดยมีระดับทัศนคติต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับการพิจารณาที่ควรให้ความสําคัญและควรเร่งพัฒนาโดยนักท่องเที่ยวต้องการให้
พัฒนาในระดับมาก ได้แก่ ป้ายบอกทางไปยังแหล่งเที่ยวให้มีความชัดเจนและเพียงพอ ถนนเพื่อการคมนาคมไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวมีสภาพพื้นผิวที่ใช้สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย  
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A Study of Travelling Behavior and Attitudes of Tourists Toward Development 
in Tourist Landmark of Prachinburi Province 
 
Supisa  Phumdej1* and Warach  Madhyhamapurush2 
 
Abstract 
This research aims to explore tourists’ behavior and attitude toward a development of 
tourist Landmark of Prachinburi province. This quantitative research used questionnaire as a tool in 
collecting data through random interview questions, asking 400 respondents. The participants were 
randomly selected from Thai tourists whom travelling in area of the province. Under the main 
purpose, this research investigated the potential tourist behavior and their personal status that 
caused impact in tourist landmark in Prachinburi. The analysis was performed using frequency and 
percentage method. The tourists attitude toward the development of tourist landmark in 
Prachinburi, has been analyzed by means and standard deviation. The outcome of the study shows 
that most of the tourists were female age 21 – 30, with Bachelor degree, employed by private 
sectors and having the range of salary between 15,000 – 25,000 baht per month, living in Bangkok 
and the nearby provinces. They were spending the day with family, travelling by car. The tourists 
have received information from on-line and media. They were visiting Khoayai National Park, 
Choapraya-Abhaibhubejhr Hospital, and Naraesuan the Great Shrine for their recreation. The 
attitude toward development of tourist Landmarks of Prachinburi related to tourist landmarks and 
the guidepost, it was point out their opinion toward the development of route conditions and 
roadside as rated high. However, other aspects required to be developed were moderated. 
Therefore, the province should aim to develop other aspects of tourist landmark to be able to 
serve more visitors too.   
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1.  บทนํา 
ในปัจจุบันเป็นทีต่ระหนักว่าอตุสาหกรรมท่องเทีย่วได้
กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อ




ในช่ ว งตลอดทศวรรษที่ ผ่ านมาถื อ ว่ า เป็ นพ ลั ง 
ขับเคล่ือนที่มีบทบาทชัดเจน เป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดการ






















ในระดับแนวหน้าในระดับนานาชาติ ไว้ 2 ประเด็น



















มีความหลากหลาย  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
ศิลปวัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์โบราณสถาน แหล่ง
ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน  งานเทศกาลประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ เช่น งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน งาน
นมัสการต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  มีกิจกรรมการท่องเที่ยว  
ที่น่าสนใจ ทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบผจญภัยและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น ล่องแก่งหินเพิง 
จักรยานเสือภูเขา กีฬาเหินเวหาศูนย์ฝึกกีฬาทางอากาศ
เขาหว้าเอน เป็นต้น  และมีความได้เปรียบทางด้านการ
เดินทางทีส่ะดวกสบาย ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เป็น
จังหวัดเชื่อมโยงภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
อื่น ๆ ในจังหวัดใกล้เคียง มีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการ 










แหล่งท่องเที่ ยวจั งหวัดปราจีนบุรี  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติทั้งหมด 10 แห่ง แหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณคดี โบราณวัตถุ 
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ทั้งหมด 13 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม 




ต่ํา ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย  
 จังหวัดปราจีนบุรี ปี พ.ศ. 2554-2558 
ปี พ.ศ. จํานวน (คน) อัตราการเปลี่ยนแปลง 
2554 1,017,149  -
2555 1,170,627  15.09
2556 1,277,036  9.09
2557 1,293,107  1.26
2558 1,338,269  3.49
ท่ีมา : สํานักงานสถิติแห่งชาติ [4] 
 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า จังหวัด
ปราจีนบุรีมี แหล่งท่อง เที่ ยวทางธรรมชาติ  ทาง
วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่มีความสมบูรณ์ 














3.  ระเบียบวิธวีิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1สถานภาพส่วน





เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2559 จากการสุ่ม
ตัวอย่าง (Random Sampling) โดยวิเคราะห์คุณภาพ
ของเครื่องมือเพื่อหาดัชนีสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับนิยามศัพท์โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คนแล้วนํามา
หาค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คนมีค่าเฉลี่ย IOC 
เท่ากับ 1.00 ทุกคน จึงมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.00 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าเครื่องมือมีความเหมาะสม นําแบบสอบถาม
ไปทําการทดสอบ (Try out) ที่มิใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน 
นํามาคํานวณโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึ่งได้ค่า
ความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.948  
3.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2558 
จํานวน 1,338,269 คนจากการเปิดตารางสําเร็จรูป
คํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง [5] 
3.2   สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 3.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล
นักท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี ผู้วิจัยนําข้อมูลมา 
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และคํานวณหาค่า 




(Frequency) และคํานวณหาค่าร้อยละ (Percentage)  
3.3   วิเคราะห์ระดับทัศนคติต่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี โดยแบ่งระดับการวัดเป็น 5 
ระดับ Likert scale (5 4 3 2 1) และผู้วิจัยนําข้อมูลมา
สรุปเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation : S.D.) โดยใช้เกณฑ์
ดังนี้ [6] 
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 คือ ต้องการใหพ้ัฒนามากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 คือ ต้องการใหพ้ัฒนามาก 
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ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 คือ ต้องการใหพ้ัฒนาปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 คือ ต้องการใหพ้ัฒนาน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 คือ ต้องการใหพ้ัฒนาน้อยที่สุด 
 
4.  ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดปราจีนบุรี ได้ผลการวิจัยดังนี้ 
ตารางที่ 2 สถานภาพส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของ 
 นักท่องเที่ยวในจังหวดัปราจีนบุร ี
สถานภาพส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
หญิง 206 51.50 
ช่วงอายุ 21-30 ปี 109 27.25 
การศึกษาระดับปริญญาตรี 201 50.25 
อาชีพพนักงานบริษัท 121 30.25 








หญิงร้อยละ 51.50 มีช่วงอายุระหว่าง 21 ปี ถึง 30 ปี 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพ




ตารางที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมของนักทอ่งเทีย่วใน 
 จังหวดัปราจีนบุร ี
ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จํานวน ร้อยละ
ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 วัน 237 59.25 












ตารางที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมของนักทอ่งเทีย่วใน 














แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ คือเนินพิศวง 186 46.50 
ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน 248 62.00 
มาท่องเที่ยวในจังหวัดมากกว่า 4 ครั้ง 173 43.25 
ประสงค์ท่ีจะกลับมาท่องเที่ยวอีกคร้ัง 392 98.00 




ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 1 วัน เดินทางโดยรถยนต์








ตารางที่ 4 ข้อมูลระดับทัศนคติที่ต้องการให้พัฒนา 
 แหล่งท่องเทีย่ว 
การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว Mean S.D. ระดับ ทัศนคติ 
ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว    
ความสวยงามทางธรรมชาต ิ 3.46 1.27 ปานกลาง 
สถาปัตยกรรม ความสวยงามของ
ส่ิงก่อสร้าง 
3.23 1.15 ปานกลาง 
อัธยาศัยไมตรีของคนท้องถิ่น 3.19 1.23 ปานกลาง 
ภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเท่ียว 3.28 1.12 ปานกลาง 
กิจกรรม/เทศกาล/ประเพณี 3.18 1.08 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.27 0.96 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4 ข้อมูลระดับทัศนคติที่ต้องการให้พัฒนา 
 แหล่งท่องเทีย่ว (ต่อ) 
การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว Mean S.D. ระดับ ทัศนคติ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก    
ที่พักแรม เช่น โรงแรม  
รีสอร์ท บังกะโล เกสท์เฮ้าส์ 
3.25 1.11 ปานกลาง 
ร้านอาหาร 3.24 1.05 ปานกลาง 
ร้านขายของที่ระลึก 3.15 1.05 ปานกลาง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางการ
ท่องเท่ียว 
3.26 1.09 ปานกลาง 
ห้องน้ําสาธารณะ 3.39 1.14 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.26 0.87 ปานกลาง 
ด้านการเข้าถึงได้    
การคมนาคม 3.41 1.24 ปานกลาง 
ป้ายบอกทางไปยังแหล่ง
ท่องเท่ียว 
3.50 1.12 มาก 
ทําเล ที่ต้ัง ของแหล่งท่องเท่ียว 3.28 1.16 ปานกลาง 
การประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเท่ียว 
3.41 1.10 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.40 0.98 ปานกลาง 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
ถนน 3.50 1.12 มาก 
ไฟจราจร 3.35 1.08 ปานกลาง 
ไฟถนน 3.43 1.09 ปานกลาง 
ระบบไฟฟ้า 3.31 1.12 ปานกลาง 
ระบบน้ําประปา 3.30 1.12 ปานกลาง 
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 3.34 1.06 ปานกลาง 
ระบบกําจัดนํ้าเสีย 3.30 1.06 ปานกลาง 
โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 
3.34 1.15 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.36 0.90 ปานกลาง 
ด้านภาพลักษณ์    
ความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว 3.44 1.17 ปานกลาง 
ความสะอาดและจัดระเบียบ
ร้านค้าในแหล่งท่องเที่ยว 
3.46 1.16 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.45 0.11 ปานกลาง 




คิดเห็นว่าด้านภาพลักษณ์ มีค่าเฉล่ียรวม 3.45 รองลงมา
ได้แก่ ด้านการเข้าถึงได้ มีค่าเฉล่ียรวม 3.40 ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉล่ียรวม 3.36 ด้านส่ิงดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียรวม 3.27 และ 





ปลอดภัย มีค่าเฉล่ียรวม 3.50 โดยนักท่องเที่ยวต้องการ
ให้พัฒนาในระดับมาก  
 
5.  อภิปรายผลการวิจัย 
นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใช้ระยะเวลาในการ
ท่องเที่ยวในจงัหวัดประมาณ 1 วัน เดินทางท่องเที่ยวโดย
รถยนต์ส่วนตัว พักแรมที่โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล เกสท์
เฮ้าส์ มีค่าใช้จ่ายในระหว่าง 1,001-5,000 บาท หาข้อมูล
การท่องเที่ยวจากส่ือออนไลน์ และท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ อนันต์, เจริญและภีม [7] ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของผู้บริโภคกลุ่มไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ส่วน
ใหญ่ใช้ระยะเวลาในการพักแรม 1-2 คืน ลักษณะการ
เดินทางโดยรถส่วนตัว เข้าพักบังกะโลหรือรีสอร์ท มี
ค่าใช้จ่าย 1,000-4,999 บาท ได้รับข่าวสารจาก website 
และทํากิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และ
สอดคล้องกับ นันทิตา [8] ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า ทราบข้อมูล
กิจกรรมการท่องเที่ยวจากทางอินเทอร์ เน็ต และ






ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับณักษ์และคณะ [10] ได้ศึกษา
เรื่องแผนการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการบน
ฐานข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน จังหวัดชัยนาท พบว่า ต้องการให้ปรับปรุงป้าย
บอกทางและสถานที่ท่องเที่ยว และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานได้แก่ ถนน ควรพัฒนาอยู่ ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับ เสฐียรพงศ์ [11] ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตําบลแม่สาย 
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พื้นฐาน เช่น พื้นผิวถนนเพื่อการคมนาคม เพื่อความ
สะดวกและการขับขี่ของนักท่องเที่ยวที่ปลอดภัย 
 
6.  ขอ้เสนอแนะ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล 
และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ดังนั้นส่วนราชการที่
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